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Becano. 
2 1 . D. Francisco de Paula Soia, caballero d é l a real y distinguida orden espa-
ñola de Carlos I I Í , promolor íiscal cesante del juzgado de la Merced de 
esta ciudad, asesor cesante de la Comandancia y Gobierno Mil i tar de esta 
provincia y de los juzgados de Guerra y Estrangería de la misma, director 
de la sociedad económica de amigos del pais de esta provincia, y en 
representación del Colegio, magistrado honorario de audiencia, calle del 
Capitán, n.0 3. 
Diputados» 
I T Primero: Sr. Licenciado D. Juan dé la Bárcena y Mancheno, auditor honorario 
de marina, caballero de la real y distinguida orden española de Cárlos 111 y 
vice-presidente del Consejo de Administración civ i l de esta provincia, decano 
honorario, calle del Capitán, n.0 1. 
18. Segundo: D Joaquín García Briz, individuo del Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid y de la Sociedad Económica de Amigos del pais de esta provincia, 
promotor íiscal cesante del juzgado de 1.a instancia del distrito de la A l a -
meda de esta ciudad y ex-diputado á Cortes, decano honorario, calle de Tor -
rijos, n.0 
34. Tercero: Sr. D. Luis Souviron y Torres, fiscal de marina, honorario de depar-
tamento y propietario de este tercio y provincia, consultor sustituto del 
Tribunal de Comercio de esta plaza y consultor propietario del Banco de 
Málaga, decano honorario. Puerta del Mar. 
44. Cuarto: Licenciado D. Gerónimo Cortés y Cortés, calle de Gigantes, n.ü 9. 
tesorero* 
26 . Licenciado D. Joaquin María Diaz García, fiscal de la Subdelegacion Apostólica 
castrense y vocal de la Comisión superior de Instrucción Primaria de esta 
provincia, calle de Granada, n. 93. 
52 . Licenciado D. Antonio Hurtado Quintana, vocal del Consejo de Administración 
c iv i l de esta provincia y consultor sustituto del Tribunal de Comercio de esta 
plaza, calle de Torrijos, n.0 92 . 
Yice-presídente de la academia teórico-práctica de jurisprudencia. 
6 1 . Licenciado D. Antonio Fernandez del Castillo, calle de Granada, n.0 100 . 
12. Sr. Dr. D. Vicente M. Gómez Sancho, auditor honorario de marina, ministro t o -
gado honorario dé la Excma. Audiencia de Sevilla, juez cesante de primera 
instancia de esta ciudad, consultor cesante del Tribunal de Comercio de la 
misma, asesor cesante de los juzgados de Guerra y Estrangería de esta p l a -
za, y de la Subdelegaron de Correos, fiscal cesante de la estinguida de 
Rentas de esta provincia y consultor del Excmo. Ayuntamiento Const i tu-
cional, calle de Torri jos, n.0 68 . 
Señores 3lbogaío6i presentes» 
1 . Sr. Dr. D. José Ferrain de Jáuregui, auditor honorario de guerra, magistrado 
jubilado de la Excma, Audiencia de Mallorca y honorario de la de Granada, 
ex-decano, plaza de los Mártires, n.0 3 2 . 
2. D. Guillermo Fagilhot, asesor del juzgado castrense, consultor sustituto del T r i -
bunal de Comercio de esta plaza y consejero provincial, calle de Comedias n* 1 . 
3. D. José Soriano Pérez, calle de Torri jos, n.0 97 . 
4. D. Gabriel Gómez de Cádiz, consultor sustituto del Tribunal de Comercio de 
esta plaza y consejero provincial, calle de Cisneros, n.0 7 . 
5. Licenciado D. Gaspar Ramos y Tellez, consultor sustituto del Tribunal de Comer-
cio de esta plaza y teniente de alcalde 2.° constitucional, calle de Conva-
lecientes, n .011 . 
6. Sr. D. Félix Rando Soulé, ex-decano, Puerta del Mar n.0 2. 
7. D. Miguel de Avi la y Jáuregui, asesor suplente cesante de la estinguida Subde-
legacion de Rentas y consultor sustituto del Tribunal de Comercio de esta 
plaza, ex-decano, calle de las Carmelitas, n." 10 . 
8 . Licenciado D. José Piñón y Tolosa, calle de San Juan de los Reyes, n.0 2. 
9. D. José María de Lara y Romero, calle de Ollerías, n.0 6. 
10. D. José Rafael de Lara y Ahumada, abogado consultor de beneficencia, consul-
tor sustituto del Tribunal de Comercio de esta plaza y juez l .0 de paz, calle 
de los Mártires, n.010. 
1 1 . D. Antonio Mercado y Muñoz, asesor cesante déla estinguida Subdelegacion de 
Rentas de esta provincia, calle de Granada, n.0 97 . 
13. Dr. D. Felipe José Gómez, consejero suplente cesante de provincia, ex-decano, 
calle de Especerías, n.0 2 6 . 
14. Licenciado D. Francisco de Paula Martin del Castillo y Mellado, calle de T o r -
ri jos, n.0 38 . 
15. Sr. Licenciado D. José Yignote y Blanco, auditor honorario de marina, asesor 
cesante de ia Comandancia General de esta provincia, juez cesante de p r i -
mera instancia de Estepona, y asesor de este tercio y provincia naval, de-
cano honorario, calle de Andrés Pérez, n.0 12. 
16. Sr. D. Manuel Gardero de la Vega, auditor honorario de marina, asesor cesante 
de la eslinguida Subdelegacion de Rentas de esla provincia y consultor t i -
tular del Tribunal de Comercio de esla plaza, Alameda, n? 18. 
1 8 . Sr. D. Manuel del Olmo y Ayala, individuo de número y mérito de varias socieda-
des científicas y literarias del pais, caballero comendador de la real orden ame-
ricana de Isabel la Católica, auditor honorario de marina y juez cesante de 
primera instancia de Yelez Málaga, decano honorario, plaza de Alvarez, n,0 2 . 
20 Sr. Dr. D. José Freüller Alcalá Galiano, caballero de la ínclita orden de S. Juan 
de Jerusalen y presidente de la academia de Bellas Arles, ex-decano, 
Alameda, n.0 44. 
2 2 . Sr. D. José Maria Rodriguez y Sánchez, comendador de la real y distinguida 
orden Española de Cárlos I I I y de la Americana de Isabel la Católica, m a -
gistrado que ha sido de las audiencias de Zaragoza y Pamplona y auditor 
de guerra de reemplazo, calle de Alamos n.0 44. 
23 . Licenciado D. José Chacón y Garcia, calle de Compañía, n.0 28 . 
2 4 . D. José López Bueno, calle de Siete Revueltas, n.9 27 . 
2o . D, iorge \Vitaniberg, Pozos Dulces, n." 14. 
27 . Sr. Licenciado D. Antonio Berja Slurla, auditor honorario de marina y asesor 
suplente de la comandancia de marina de este tercio y provincia naval, 
calle Sucia, n." 22 . 
28 . Licenciado D. Diego de la Rosa, calle de Nosqucra, n.c 2. 
29. Licenciado I ) . Casimiro Herraiz, ex-director de la sociedad económica de A m i -
gos del País y ex-diputado á cortes, calle de Torrijos, n.0 2 1 . 
30 . D. Antonio López Bueno, calle de Siete Revueltas, n.0 27 . 
3 1 . Dr. D. Ambrosio Dominguez, presbítero, Cañuelo de S. Bernardo, n.0 19. 
32 . Sr. Licenciado D. Antonio Scnarega y Luchardi, auditor honorario de marina 
y caballero de la real y distinguida orden Española de Cárlos I I I , decano 
honorario, calle de Cisneros, n." 3 1 . 
33 Licenciado D. Joaquín Ruiz de la Horran, regente de cátedra de 2.a clase, 
ex-catedrálico de historia en el Instituto Provincial de esta ciudad, asesor 
suplente de la Subdelegacion Castrense y síndico del Excmo. Ayuntamiento 
Constitucional, calle de Torrijos, n.0 104. 
35. Dr. D. Joaquin García Fernandez, regente de cátedra de primera clase en la fa-
cultad de jurisprudencia y regidor del Excmo. Ayuntamiento Constitucional. 
36 . Licenciado D. Ventura María Moraga y Sánchez de Castilla, abogado consultor 
de beneficencia, asesor titular de la ayudantía militar de marina del distrito 
de la Fuengirola, vocal de la Comisión de Monumentos Artísticos de la 
provincia, de la junta de enseñanza y censor de teatros, Plazuela del Ge-
neral, n.0 16, 2.° 
37 . Licenciado D. Francisco de Avila y Jáuregui, Plazuela del Teatro, n.0 38 . 
3 8 . Licenciado D. José Piñón y Silva, consultor sustituto del Tribunal de Comercio 
de esta plaza, calle de Beatas, n.fl 1S. 
39 . Sr. Licenciado D. Aniceto Borrego y Bracho, comendador de numero de la 
real orden Americana de Isabel la Católica, calle de Beatas, n.0 27, 
40 . Licenciado D. Ignacio Fernandez de la Somera, caballero de la real y d is t in-
guida orden Española de Cárlos I I I , abogado fiscal cesante de la eslinguida 
Subdelegacion de Rentas de esta provincia y ex-consultor sustituto del T r i -
bunal de Comercio, Alameda n.0 46. 
4 1 . Licenciado D. Miguel Tellez de Solomayor, consultor sustituto del Tribunal 
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de Comercio de esta plaza, Alameda n.0 24. 
42. Licenciado D. Joaquín Gómez Pizarro, catedrático y secretario del Instituto 
Provincial de esta ciudad y fiscal de los juzgados de Guerra y Estrangería 
de esta plaza, calle de Alamos, n.0 23 . 
43. Licenciado D. ManuelRomero de la Bandera, calle deS. Bernardo el Viejo, n.013. 
45. Licenciado D. Manuel Santa Maria Gano, caballero de la real y distinguida 
orden líspanola de Gárlos I H , fiscal suplente de la Subdelegacion Castren-
se, fiscal sustituto del juzgado de 1.a instancia del distrito de la Alameda y 
juez 3.u de paz, postigo de Arance n.0 1 1 . 
46. Dr. D. Manuel Rodríguez de Berlanga, promotor fiscal suplente del juzgado 
de la Merced, calle de Guerrero, n.0 2. 
47. Licenciado D. José Moreno Masón, calle de Granada, n.0 l i . 
48. Licenciado D. Marcos José Duran y Pérez, calle de Compañía, n.0 38 . 
49. Licenciado D. Eugenio Souviron y Zapata, fiscal suplente de los juzgados de 
Guerra y Estrangería de esta plaza y vocal del Consejo de Administración 
civi l de esta provincia, calle de Andrés Pérez, n. 13. 
50 . Sr. D. Joaquín Ruiz y Marea, licenciado en jurisprudencia y en sagrados c á -
nones y auditor honorario de marina, Alameda de los Tristes, n.0 14. 
5 1 . Licenciado D. Juan Ferrari Sánchez Rivera, vocal supernumerario de este Con -
sejo de Provincia, calle de Beatas, n.0 23. 
53. Sr. D. Cayetano López, auditor honorario de marina y consultor sustituto del 
Tribunal de Comercio de esta plaza, calle de Beatas, n.0 3 1 . 
54 . Licenciado D. Trinidad Mora Zerecinos, calle del Angel, n. 2. 
55 . Licenciado D, Guillermo Domínguez y Avi la, calleja del Coronel, n.0 44. 
56 . Licenciado D. Antonio Ayala y Estevanés, calle de Torri jos, n.0 123. 
57. D. Rafael María de Barcia y Velasen, presbítero, cura propio diocesano y cas-
trense de la iglesia parroquial de S. Juan de esta ciudad, fiscal general ecle-
siástico de este obispado, individuo de la comisión local de instrucción p r i -
maria de esta capital y de la junta municipal de beneficencia de la misma, 
plazuela de Uncibay n.0 5. 
58. Licenciado D. Manuel de LarayNeuman, juez 2.° de paz, calle de la Peiía, n 017. 
59. Sr. D. José Bustamantey Menacho, auditor honorario de "marina, caballero 
comendador de la real orden Americana de Isabel la Católica y Secretario 
cesante de la Excma. Diputación provincial, calle del Cister, n.' 8. 
60 . D José del Rio González, juez cesante de Hacienda pública de esta ciudad, 
secretario cesante del Gobierno Civi l de la misma y comisario regio, que ha 
sido del Banco de Málaga, calle de santa María, n.0 17. 
62 . D Juan Crisóstomo de Pereda, juez cesante de 1.a instancia del distrito de 
la Alameda de esta ciudad, calle de Ollerías, n.0 1 1 . 
63 . Licenciado D. Hamon Caparroz y Oliver, calle Ancha Madre de Dios, n.0 49. 
64 . Licenciado 1). Francisco de Pablo Blanco, promotor fiscal cesante del juzgado 
de la Merced de esta ciudad, calle de San Julián, n.0 32. 
65. Licenciado D. José María de Lara Fernandez, calle de Beatas, n.0 15. 
66. D. Juan Alvarez y Pérez, licenciado en jurisprudencia y sagrados cánones, y 
canónigo de esta Santa Iglesia Catedral, Colegio de Seises. 
67 . Licenciado D. José Olmo y Diaz, calle de Montano, n." 22 . 
68. Licenciado D. José Antoniode Aguilar y Pérez, dos veces caballero de primera clase 
de la orden militar de S. Fernando, por hechos de armas, encargado de ne-
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gocios deS. M-y ex-diputadodelas cortes constituyentes, pasillo de la Cárcel. 
69. Sr. D. José Pujazon Arias, presbítero, canónigo de esta Santa Iglesia Cate-
dra l , individuo del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, ex-fiscal 
general y defensor de obras pías del Arzobispado de Toledo, examinador 
sinodal de varias diócesis y comendador de la real y distinguida orden 
española de Carlos I I I , calle de Pan y Agua, n.0 20 . 
70 . Licenciado D. José Candevat y Guzman, abogado consultor del colegio cor -
reccional de mugeres de San Gárlos y Santa María Magdalena de esta c i u -
dad, Plaza del Obispo, n.0 1 . 
7 1 . Licenciado D. Manuel María Palomo y Ruiz, calle de san Julián, n.0 17. 
72 . Licenciado D. Félix. Rando y Barzo, puerta del Mar, n.9 %. 
Señorea Slbogaíios ausentes/ 
Excmo. Sr. D. Simón de Roda, gran cruz de la real órden Americana de Isabel 
la Católica, caballero de la de Gárlos I I Í , individuo de varias sociedades econó-
micas y científicas, gran oficial de la legión de honor y ex-consejero real. 
Sr D. José Diaz Mart in, gentil hombre (le Cámara de S. M con egercicio y su se-
cretario honorario, Jiscal togado cesante del Supremo Tribunal de Cruzada, auditor 
honorario de guerra y de marina, juez subdelegado cesante de bienes mostrencos, 
vacantes y abintestalos, comendador de la real y distinguida órden española de 
Carlos I I I , caballero de la Americana de Isabel la Católica, de Justicia de la ínc l i -
ta de S. Juan de Jerusalen y diputado á Cortes, ex-decano. 
Excmo. e l imo. Sr. D. Juan de Sevilla Pozo, gran cruz de la real órden Americana de 
Isabel la Católica, presidente de la sala de Sres. Ministros togados, del Tribunal 
Supremo de Guerra y Marina y senador del reino. 
Excmo. é l imo. Sr. D. Serafín Estevanés Calderón, gran cruz de la real órden Ame-
ricana de Isabel la Católica, ministro togado cesante del tribunal supremo de Guer-
ra j Marina, consejero real y senador del reino. 
Excmo. é l imo. Sr. D. Emilio Sandoval y Manescau, gran cruz de la real órden Ame-
ricana de Isabel la Católica, ministro honorario del Supremo Tribunal de Guerra 
y Marina, decano cesante de la audencia de Puerto Príncipe y honorario de este 
colegio. 
Sr. D. Diego Delicado y Zafra, ministro fiscal cesante del Tribunal mayor de Cuentas 
y del juzgado general de Arti l lería é Ingenieros de España é Indias. 
D. Juan Bravander y Barzo, juez cesante de 1.a instancia de Estepa. 
Sr. D. José MonteraayorGumucio, juez de 1.a instancia de Madrid. 
Sr. D. Manuel Mendoza y Mayol, brigadier de infantería y oficial cesante del 
Ministerio de la Guerra. 
D. Esteban Martin del Castillo y Mellado, juez de 1.a instancia de Velez Málaga. 
Excmo. Sr. D. Melchor Ordoñez y Yiana, ex-secrelario de estado y del despacho de 
la Gobernación del Reino, gran cruz de la órden Americana de Isabel la Católica, 
gefe de 1.a clase de la administración c iv i l , gentil hombre de cámara de §. M. con 
egercicio, caballero de la real y distinguida órden española de Gárlos I I I , i n -
tendente honorario de marina, ex-decano. 
D. José Antonio Rute. 
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D. Cárlos Rostoff y Val verde, promotor fiscal cesante de esta ciudad. 
Sr. Dr. D. Juan Bautista Enriquez, ministro de la Excraa. Audiencia de Granada. 
Sr. D. José Ramón Sánchez del Aguila, caballero de la ínclita orden de S. Juan 
de Jerusalen, comendador de la real y distinguida de Cárlos I I I , y de la A m e -
ricana de Isabel la Católica y fiscal del juzgado de guerra de la capitanía g e -
neral de Granada. 
D. Juan García Fiel. 
D. José María Espinar y Roa, fiscal cesante de este tercio y provincia naval. 
D. Cayetano Pascual, juez cesante de 1.a instancia de Campillos. 
Sr. D. "Vicente Saenz Llera, comendador de la real y distinguida orden española 
de Cárlos 111, secretaiio honorario de S. M. subdirector cesante de rentas estanca-
das y co-asesor primero del Ministerio de Hacienda. 
D. Cayetano Rubio, juez cesante de 1.a instancia de Velez Málaga. 
D. Pablo Vignote y Blanco, juez de 1.ainstancia de Hel l in . 
D. Miguel Antonio Bravo, asesor cesante de la Subdelegacion de Rentas de esta 
provincia. 
Sr. D. Enrique García, caballero déla real y distinguida orden española de Cárlos U ¡ , 
secretario honorario de S. M. y ministro de la Excma. audiencia de Oviedo. 
D. Manuel Denis 
D. José Cristoval Sorni y Grau. 
Sr D. Agustin de Torres y Valderrama, secretario honorario de S. M. y gober-
nador civ i l de la provincia de Sevilla. 
Sr. D. José Ripol l , secretario honorario de S. M. y juez de 1.a instancia de Madrid. 
Sr. D. Juan Bautista Sandoval, caballero de la real y distinguida orden española 
de Cárlos I I I , de la ínclita de San Juan de Jerusalen, secretario de la embajada 
de Lisboa y ex-diputado á cortes. 
D. Juan Bonciani. 
D. Francisco Torres y, Valderrama, bibliotecario provincial cesante de Orense y p ro -
motor fiscal del distrito del sagrario de Granada. 
Sr. D. Antonio Mantilla, auditor de guerra de las Islas de Fernando Pó y Anno-Bon. 
Licenciado D. Joaquín Aragonés y López, presbítero. 
Dr. D. Bernardo Soria. 
Dr. D. Andrés Benitez y Sánchez, fiscal cesante de la estinguida Subdelegacion de 
Rentas de esta provincia. 
Sr. Licenciado D. Antonio Anguita Alvarez, secretario honorario de S. M. y juez 
de 1 .a instancia del Colmenar. 
D. Antonio Pérez Domingo. 
D. José Rubio Lubet. 
D. Francisco Checa. 
D. Baltasar Richi. 
D. Miguel Ail lon Altolaguirre. 
Licenciado D. Bernardo Hervas, fiscal cesante de la estinguida Subdelegacion de 
Rentas de esta provincia. 
Sr. D. Angel Simó, auditor honorario de marina. 
Licenciado D. José de la Casa y Robles, oficial archivero del Gobierno civi l de 
Granada. 
Licenciado D José Aguilera, juez de 1.a instancia de Almería. 
Licenciado D. Fernando Moreno y Solano. 
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Sr. D, Cárlos Diaz Gómez de Cádiz, del consejo de S. M. y su secretario honorario y 
juez de 1.a instancia de Ayora. 
D. Antonio Casanova. 
D. Mariano Blanco, segundo teniente fiscal d é l a Excma. Audiencia de Granada. 
Sr. D. Diego Borrajo, caballero de la ínclita orden de S. Juan de Jerusalen, comen-
dador de la real y distinguida de Garlos I I I y ministro de la Excma. Audiencia pre-
torial de la Habana. 
D. Diego Carri l lo de Albornoz y Herrera, promotor fiscal de Alama. 
Sr. D. Manuel Alejo Izquierdo, ministro de la Excma. Audiencia de Zaragoza. 
Licenciado D. José i turr ia Surga. 
Licenciado D. Agustin Soldado Gómez de Molina. 
Sr. D. José María Martel, presbítero. 
Licenciado D. Diego Montaut y Dutriz, director cesante del Instituto Proviacial de 
esta ciudad. 
D. Francisco de Paula Aurioles, caballero de la ínclita orden de San Juan de Jerusa-
len y juez de 1.a instancia cesante del distrito de la Merced de esta ciudad. -
Licenciado D. Manuel Herrero de Valverde. 
Licenciado D. José María Diaz Trigueros. 
Licenciado D. Emilio Sánchez Navarro y Segalerva, promotor fiscal de Ayamonte. 
Licenciado D. Francisco Sánchez Tordecillas y Agui lar. 
ADVERTENCIA.^ —Los Sres. colegiales se servirán dar aviso al secretario cuando muden de domicilio, 
se ausenten, pasen al distrito de otro colegio ú obtengan destinos en cualquier carrera del Estado. 
Málaga 1.° de Febrero de 1858. 
Licenciado, Antonio Hurtado, 
SRÍO, 
Portero del colegio y recaudador de sus fondos, Joaquín Ferrer, Gineles, n.0 9, 

